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Pluges
abundants
Pareix que el mes de novembre haurà
estat generós amb pluges abundants si tenim
present la sèquia i la falta d'aigua
que darrerament patim.
Al menys els dies 21, 22 i 23 d'aquest mes
s'han recollit, a Lloseta, un total de
78 litres per metre quadrat. El dia més
generós fou el dijous, dia 23, que va ploure
un total de 57 litres. Això motivà que pel
torrent d'Aumadrà, que passa per Lloseta,
poguéssim veure córrer el líquid element.
Feia molts de mesos que aquest fenomen
no es produïa.
S'espera que no acabi aquí i que les
pluges ens seguin beneficiant.
Pressupost ordinari municipal per a 1996:
418.184.829 pessetes
Molta de
gent va
visitar
l'exposició
filatèlica de
Lloseta
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Conveni entre el CIM i la Unió de Pagesos
per a desenvolupar un programa de millora
de l'explotació agrària de Mallorca
El Consell Insular de
Mallorca ha signat un
conveni amb la Unió de
Pagesos per tal de posar
en marxa durant el
proper any un programa
per a la mi l lora de
l'explotació agrària que
consisteix principalment
en la c a n a I i t /a c i ó
d'informació sobre les
pol í t iques comunitàries
de les zones rurals i la
gestió i tramitació d'a-
quests programes que
compten amb importants
dotacions econòmiques.
L'aportació econòmica
per part del Consell
Insular en aquest conveni
és del 50% i el montant
econòmic restant prové
de diferents programes
europeus.
L'execució d'aquest
programa es realitza a
través del centre europeu
d'informació i animació
rural (Carrefour) que
funciona des de fa sis
anys a altres comunitats
de l'Estat espanyol com
A r a g ó , C a t a l u n y a ,
Galícia, Canàries i la
Rioja i que a Mallorca
s'ha instal · la t enguany.
L'experiència en aquestes
comunitats està sent força
positiva, en concret a
Aragó l'any passat 7
grups diferents van rebre
una aportació de 600
mil ions de pessetes en
concepte de programes
de medi ambient i
minusvalies.
L'objectiu del progra-
ma és oferir a la població
rural tota la informació
sobre polítiques comunità-
ries i sobre l 'ajuda disponi-
ble en els programes co-
munitar is i facilitar l'accés
i la tramitació d'aquests
programes i està adreçada
a ajuntaments , agents
socials u organitzacions no
governamentals relaciona-
activa del 2%. En els
darrers 5 anys l 'agr icul tura
ha passat de ocupar el
4,26% al 3% del PIB.
Si volem que en els
propers anys es man t ingu i
aquesta xifra i no cont inuï
davallant és necessari fer
un esforç important per tal
Un moment de la presentació del conveni
des amb l 'àmbit rural.
El conveni que propo-
sam permetrà a través de la
xarxa de Carrefour u t i l i tzar
totes les potencialitats del
món agrari i assegurar els
elements suficients que
garanteixen una quali tat de
vida suficient.
La xarxa de carefours
compta amb la col·labora-
ció d 'una unitat de suport
adscrita a la Comissió
Europea a Brussel·les i té
una sòlida relació amb les
administracions nacionals i
regionals, així com amb les
xarxes de desenvolupament
rural.
En aquests moments l'a-
gricultura ocupa el 54%
del territori de les I l les
Balears amb una població
de fer possible un desenvo-
lupament de les zones
rurals que permetin a la
població un n ive l l de renda
i de qual i ta t de vida equi-
parables a les existents a
les zones urbanes.
En aquest sentit, des del
Consell Insu lar de Mallor-
ca pensam que una de les
vies factibles és la raciona-
lització i aprofitament
màxim dels programes
europeus per al desenvolu-
pament rural i especialment
l 'aplicació dels programes
per a les zones de l'objec-
tiu "5b" i del programa
"Leader" i en aquesta l ín ia
es posa avui en marxa
aquesta programa gràcies a
la iniciat iva i col·laboració
de la Unió de Pagesos.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL
Presupuesto ordinario para 1996:
418 millones de pesetas
Al salir a la calle la presente edición de la revista
LLOSETA, tendrá lugar o ya habrá tenido lugar, la sesión
plenaria para discutir y aprobar, en su caso, el presupuesto
municipal ordinario para el próximo ejercicio de 1966. El
citado presupuesto asciende a la cantidad de 418.184.829
pesetas, cuya cantidad representa un aumento, en relación al
del año anterior, de un 2,44%.
El plan de inversiones (obras, adquisición de terrenos, etc.)
para 1996 asciende a 235.903.449 ptas. La financiación de la
expresada cantidad se realizará de la siguiente forma:
* CIM 30.231.892 Pts.(12,81%)
* Comunitat Autònoma 55.941.000 Pts.(23,71%)
* Altres 15.970.108 Pts.( 6,77%)
* Ayuntamiento Lloseta 133.760.449 Pts.(56,71%)
Para garantizar la aportación municipal de 133 millones de
pesetas será necesaria la concertación de operaciones de
crédito (préstamos) a largo plazo (10 años) por importe de
102.666.829 pesetas, ya que de fondos propios se aportará la
cantidad de 31 millones. En consecuencia la carga financiera
acumulada (intereses más amortización) prevista para 1997 se
sitúa cerca de los 27 millones de pesetas que representa el
14,07% inferior al 25% máximo autorizado.
OBRAS
La principal corresponde a la construcción del pabellón
deportivo cubierto cuyo presupuesto es de 124 millones de
pesetas, de los cuales la CAIB aportará 52 y el Ayuntamiento
el resto, es decir, 72 millones.
Otra obra es la ampliación del cementerio municipal por un
importe de 26 millones, 21 aportados por el CIM y 5 por las
arcas municipales.
Para el centro social "Sa Truiola", escuela taller, el
Ayuntamiento destinará en solitario casi 16 millones y para el
nuevo edifico de la tercera edad "Rosa Ramón Cátala", ahora
en construción, un total de 11.757.454 pesetas.
En este presupuesto se consigna también la cantidad de 10
millones de pesetas para la posible compra del antiguo Cine
Novedades, ahora en manos de una entidad de crédito, y que
podría ser destinado a actos culturales municipales.
Por último, al arreglo de caminos vecinales se destinarán 11
millones, de los cuales 9 serán aportados por el CIM y el
resto por el Ayuntamiento.
r^^r ES MOIX DE SON CADELL
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Asociación
Amigos de la
Tercera Edad
El día 19 del pasado mes, en el
centro parroquial, se organizó una
cena de compañerismo para los
socios, con motivo de la festivi-
dad de "les verges". La cena fue
sencilla: "pa amb oli", queso,
jamón... y, como es natural,
"bunyols" y vino dulce. Para
finalizar, baile.
El actual presidente de la
asociación aprovechó la ocasión
para dar a conocer que por
motivos de salud, se veía en la
obligación de dejar su cargo. En
breve habrá elecciones.
EXCURSIÓN
El 29 de octubre, día domini-
cal y una diada estival, con dos
autocares, salimos hacia Campa-
ne! para desayunar en esa locali-
dad. En "Tomeu Forca" hizo de
guía para conducirnos al café "Es
Punt" regentado por uno de sus
hijos donde pudimos desayunar
con tranquilidad. Local bastante
grande y despejado y para servir-
nos las bebidas nos atendieron
muy bien.
En la misma localidad visitamos
el local para la tercera edad así
como también la iglesia parro-
quial, una de las más antiguas de
Mallorca dedicada al arcángel
San Miguel y a uno de los santos
menos conocidos como San
Victoriano.
Seguimos la ruta hacia Sa
Pobla con un tiempo de dos
horas para visitar el mercado y
poder hacer algunas compras en
el mismo, el más grande de la
comarca.
A la una era la hora para dejar
Sa Pobla y seguir hacia Muro,
Santa Margarita, Vilafranca y
llegar al restaurante "Es Surti-
dor", sitio destinado para comer.
Menú: "arrós brut", un pequeño
trocito de pollo con patatas y
ensalada. Todos estaban esperan-
do el postre que no llegaba. Unos
directivos fueron a consultar por
el postre y les contestaron que
no había. Después, por vergüen-
za, nos sirvieron un trocito de
"puding". En lugar de cava nos
sirvieron sidra. No quedamos
satisfechos ni de la comida ni del
servicio. Después se organizó
baile hasta la hora del regreso,
que se efectuó a las cinco y
media de la tarde pasando por
Vilafranca, Petra, Sineu, Inca
llegando a Lloseta sobre las seis
de la tarde.
Hasta la próxima.
Perico XALEU
AGENDA
MENSUAL
Uiiiánt básica cíe salut -Lloseta
. • Metges:v
 \\ y f «
"^J** * Dra. Rosés: Dimarts, dimecres, dijous i divendres: de 9 a
» ¿V 13,30 hores. Dilluns: de 15 a 19,30 hores.
* Dr. Moya: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 9 a 13,30 hores. Dimecres:
de 15 a 19,30 hores
* PEDIATRE: Dr. Castro: Dilluns, dimecres i divendres: de 9 a 12 hores. Dimarts
i dijous: de 16,30 a 19,30 hores.
• Infermers:
* Carmen Ruiz: Tots els malais del Dr. Moya i els malais de la Dra. Rosés
nascuts a anys parells.
Extraccions de sang per analitzar: dimarts i divendres de 8 a 8,30 hores.
Consulta: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 10,45 hores. Dimecres: de
11,30 a 12,45 i de 15,30 a 18 hores.
* Gabriel Salas: Els malats, nascuts als anys imparells, de la Dra. Rosés.
Consulta: dimarts, dijous i divendres de 11,30 a 13 hores. Dilluns de 15,30
a 18 hores.
* Obdulia Jaureguis (infermera de pediatria): dimarts i dijous de 16,30 a
19,30 hores.
• Citu prèvia:
Pel mateix dia: de les 8 hores fins a l'hora d'inici de la consulta. Pels dies
següents: de les 8 a les 14 hores. Telèfon Cita Prèvia: 51 97 60.
• Urgències:
- Dilluns i dimecres fins a les 19,30 hores a Lloseta. Després a Inca.
- Dimarts, dijous i divendres des de les 15 hores a Inca.
• Dissabtes i diumenges a Inca.
• Telèfon P.A.C. Inca: 50 38 82. Urgències 24 hores: 061
Apotccarics
HORARI:
• Femers: de 9,30 h. a 13 i de 16,30 a 20 h.
• Dissabtes: de 9,30 h. a 13 i de 17 a 20 h.
• Diumenges i festius: de 10 a 13 hores, alternant l'Apotecaria Real i la
Bennàssar de Lloseta. GUÀRDIES NOCTURNES: Inca o a les apotecaries
indicades oportunament.
V//5a
l ' W — —
Telèfons urgència
Policia Municipal (local):
+ Mòbil: 908 799309 • + Oficina: 519439
Ajuntament: 514033 - 514105 Fax: 519432
Parròquia: 514056
Escoles: "Es Puig": 519436 ;
Camp Municipal d'Esports: 519437
Ambulàncies: 204111-206565
Pompes fúnebres: 514096
Guardia Civil: + Binissalem: 511059
Protecció Civil: 721040
Telèfon de l'Esperança: 461112
Informació i assistència al ciutadà (Govern Balear): 900 321 321
• Unitat Sanitària: 519760
' "Antoni Maura": 519715
" Correus: 514051
• Taxi: 500923
" Bombers: 085
COS: 062 + Trànsit: 500465
• Electricitat (Averies): 880077
Co
i 21.
LLOSETA-INCA:
Trens
PALMA-INCA:
Sortides de Palma: 6, 7, 8, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40, 15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 i 21.20. Dissabtes, diumenges i festius: 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
<^
A les 6.32, 7.32, 8.32, 9.12, 9.52, 10.32, 11.32, 12.32, 13.12, 13.52, 14.32,
15.12, 15.52, 16.32, 17.32, 18.32, 19.32, 20.32, 21.12 i 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A les 7.04, 8.04, 8.44, 9.24, 10.04, 11.04, 12.04, 12.44, 13.24, 14.04, 14.44,
15.24, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 20.44, 21.24 i 22.04. Dissabtes,
diumenges i festius: 7.04, 8.04, 9.04, 10.04, 11.04, 12.04, 13.04, 14.04,
15.04, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 21.04 i 22.04.
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Aquests dies que va ploure sa gent no deia pel car-
rer: fa mal dia! Tot el contrari: ara fa bon temps!!,
exclamaven. Es que todo el mundo ya lia asimilado la
verdadera necesidad del agua, aunque, muchos, no han
tomado conciencia de su ahorro...
Como si fuese una novedad, otro tiempo no lo era, la
genre fue a ver correr el torrente con alegría, pero el
que realmente se cabrea es el automovilista que, en días
de lluvia, pasa por delante de la Fábrica del Portland,
su coche no es el mismo: queda pintado de fango. Y esto
es un mal menor, lo peor es alguna derrapada que
puede resultar peligrosa. Es un eterno problema que hay
que arreglar de una puñetera vez.
Be ido... poco menos de un mes nos falta para las
fiestas de Navidad y Año Nuevo. Según me han comenta-
do y me fian dicho que, para este año, nuestro Ayunta-
miento va a renovar la iluminación navideña de nuestras
calles. Se gastarán cerca de dos millones de pesetas en
guirnaldas eléctricas y luminosas que quedarán instala-
das en las calles de Mestre A. Vidal y Guillermo Santan-
dreu hasta el edifìcio del Ayuntamiento. La plaza de
España también tendrá su iluminación especial. En
pocas palabras, será lo nunca visto. Por algo serán las
primeras navidades del nuevo Ayuntamiento, a pesar de
la crisis y de las deudas municipales.
Que, por cierto, el presupuesto municipal para el
próximo año, que es bisiesto, suma la friolera suma de
418 millones de pesetas. Lo curioso es que el año pasa-
do en que el presupuesto tuvo una subida espectacular,
se dijo que era circunstancial debido a las inversiones
que se tenían previstas, pero, obsen'o, que este año
repiten números, mejor dicho, suben un poquito más y
nos salen unas 93.000 pesetas por habitante año.
Be ido... ¿Qué dicen los dos partidos en la oposición
de dicho presupuesto? Por lo visto el que ha salido
respondón es el PSM que considera que el endeuda-
miento será muy grande y que según que obras, deberían
esperar a tener efectivo contante y sobrante. Me supongo
que los del PP pensarán algo por el estilo.
Seguim... he podido obsen>ar en dicho presupuesto
que se ha consignado una cantidad (10 millones de
pesetas) para la posible compra del Salón Novedades en
manos, ahora, de un banco. Si se llegase a la adquisi-
ción de tal local tendríamos, con toda probabilidad, un
teatro-cine municipal y salón de actos. En consecuencia.
el Ayuntamiento, dejaría de subvencionar el salón parro-
quial como único, actualmente, salón para actos públi-
cos con una cierta capacidad.
Sobre el mismo tema me han contado que el Ayunta-
miento, antes de pensar en eso del Salón Novedades,
ofreció a la parroquia la gestión, asumiendo todos los
gastos, de tal local, pero fue categóricamente rechazada.
Que, por cierto, según me cuentan y me dicen, la
Parroquia y el Ayuntamiento se miran de reojo. Hace
semanas hubo una reunión sobre las normas urbanísticas
tratándose del resto de solar, en manos de la parroquia
o del obispado, que Rosa Ramón Cátala cedió para
residencia. El Ayuntamiento lo está cortejando y parece,
según me han contado, que la parroquia no cede, y
consecuentemente, podría ser declarado zona verde o de
esparcimiento. Veremos como termina.
Donde la cosa va animada es en la Asociación de
Amigos de la Tercera Edad de Lloseta con ¡as próximas
elecciones de nuevo presidente. Por lo visto hay sus más
y sus menos y un fuerte sector crítico sobre la forma con
que se lleva la cosa. No me refiero a los actos que se
organizan o pueden organizarse, el asunto va por derro-
teros económicos, pues dicho sector crítico dice y mani-
fiesta que las cuentas no están tan claras como debe ser,
incluso dicen que en las excursiones no basta lo recau-
dado para pagar. Para las elecciones hay dos candidatu-
ras, ambas con ganas de trabajar y hacer las cosas bien
y, por supuesto, claras y diáfanas. La cuestión es que la
asociación no decaiga por si el día de mañana, cuando
tenga la edad para jubilarme, ser un miembro más. Lo
digo sinceramente.
Solamente fue el susto, pero que esto le pase al máxi-
mo responsable de Protección Civil en Lloseta resulta
algo paradójico. Y le pasó a Andreu Massanet, emplea-
do también del Ayuntamiento, que en el cementerio
municipal le explotó una bombona y le quemó la barba y
algo más. Ya lo he dicho, un susto.
Por último dejar constancia de lo bien que está
quedando Lloseta con la campaña del "Cuc" de la
lucha contra el cáncer. A la cena asistieron casi 50
llosetins que recibieron ya tres metros de cinta por la
cantidad de monedas de 25 pesetas recogidas. Asistió
también el Alcalde ya que tiene bien en cuenta que
muchos de la junta local son simpatizantes del PP. Fins
es mes qui ve si es Baile ho vol i es Rector també.
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L'alcohol, una substància perillosa
L'alcohol és una de les drogues
més antigues i més consumides a la
nostra civilització mediterrània. De
fet, l'hàbit de beure es troba tan
incorporat a la nostra societat que,
actualment, és una de les maneres
més comuns de divertir-se, especial-
ment entre els joves.
A la nostra societat existeix la
¡dea generalitzada de què l'alcohol
no és una droga. Però, l'alcohol si
és una droga, i un consum abusiu
produeix efectes perjudicials sobre la
salut tan física com mental.
Efectes del consum
de l'alcohol
L'alcohol és una droga que a
alguns individus produeix un efecte
desinhibidor, facilita el contacte amb
el demés, produeix una sensació de
major soltesa corporal i verbal,
rebaixa ei nivell d'auto-control i
auto-crítica i produeix una lleugera
sensació d'eufòria que facilita l'am-
bient festiu. Aquests efectes són el
que potencien el consum d'alcohol,
però cal saber que l'alcohol és un
depressor del Sistema Nerviós, la
qual cosa suposa que aquests efec-
tes són momentanis i allò que en un
primer moment són avantatges es
transforma després en inconve-
nients: reaccions violentes, baralles,
plors i vòmits són alguns dels "es-
pectacles" desagradables que es
poden produir.
Entre alguns joves existeix la ¡dea
errònia de què el alcohol ajuda a
l'estudi, quan en realitat dispersa
l'atenció, produeix certa sensació de
relax, afecta lleugerament la visió,
entrebanca la memòria i retarda el
pensament. Tot això dificulta la
concentració necessària per a l'es-
tudi.
Amb l'esport: disminueix la resis-
tència física, disminueix els reflexes
i entorpeix la coordinació motora.
Ja hem dit que l'alcohol és un
facilitador de les relacions socials ¡,
per tant, facilitador de les primeres
experiències juvenils d'apropament a
l'altre sexe. No és que sia un poten-
ciador de la simpatia, l'afectivitat o
la sexualitat, sinó que simplement
actua com dissolvent momentani de
repressions, autoexigències, auto-
controls i auto-crítiques. Per això,
l'alcohol es converteix en un ele-
ment perillós a l'adolescència perquè
I jove pot habituar-se al seu consum
per afluixar les seves inhibicions o
per diluir els seus confl ictes.
Amb el temps, la dependència de
l'alcohol desestabilitza amistats i
relacions de parella i afecta profun-
dament el funcionament sexual.
Classes de bevedors i
conseqüències del seu consum
La idea que tenim de què és un
alcohòlic pot estar molt equivocada.
Moltes persones creuen que l'al-
cohòlic és aquell individu que habitu-
alment s'engata i té un comporta-
ment molest pels demés.
L'alcohòlic és tot individu que té
una dependència de l'alcohol. Aques-
ta dependència no és reconeguda
mai pel subjecte bevedor, el qual es
defensa en tota casta d'excuses i
justificacions per seguir bevent. Si
es consumeix d'una forma continua-
da, es desenvolupa una tolerància i
llavors es necessita prendre quanti-
tats molt més grans perquè la gate-
ra sia evident. Però aquesta toleràn-
cia no és cap avantatge, les conse-
qüències de l'alcohol segueixen el
seu curs encara que es manifesten
molt lentament i després de varis
anys.
És difícil que el consumidor ex-
cessiu d'alcohol sia conscient de la
seva problemàtica. La reconeix
abans en els demés que en sí
mateix.
Aquest seria el cas del bevedor
excessiu regular. El seu consum es
produeix habitualment en un ambient
social (festes, caps de setmana ...I
i/o professionals (hostelería, reparti-
dors, representants...). Aquests
individus poden patir complicacions
físiques (polineuritis, problemes
diguestius hepàtics) i, excepcional-
ment, poden tenir alguna intoxicació
i patir una síndrome d'abstinència.
Un altre tipus de bevedor seria
el bevedor sintomàtic, és a dir,
aquell que beu alcohol per solventar
conflictes personals, siguin de caràc-
ter temporal o permanent. En aques-
tes casos són freqüents les intoxica-
cions agudes amb trastorns conduc-
tuals greus (bregues, disturbis al
carrer...).
La prevenció del consum
d'alcohol des de la societat.
Prevenir significa actuar abans de
què un problema sorgeixi. Quan es
parla del consum d'alcohol una de
les preguntes que es plantegen és
si es pot prevenir, és a dir, si de
qualque manera es pot disminuir el
seu consum i minimitzar-ne les
conseqüències. A l'actualitat, pareix
difícil arribar a la prevenció de l'a-
bús d'alcohol quan des dels mitjans
de comunicació, les famílies i, en
realitat, des de la societat en gene-
ral l'alcohol es presenta com un
facilitador de les relacions socials o
com un component essencial de tot
acte festiu.
L'estratègia preventiva consisteix
en fer possible la reflexió i l'actua-
ció des de tots els sectors socials
sobre la postura que cada un adop-
ta davant el consum d'alcohol. Això
suposa intentar que les persones
que no consumeixen alcohol seguei-
xin fora consumir i, a la vegada,
que les persones que consumeixin
vagin reduint aquest consum.
Qui ha de prevenir el
consum d'alcohol?
Tots tenim el nostre paper a la
prevenció del consum d'alcohol, tant
pel que respecte al consum propi
com al consum d'alcohol dels demés
individus de la societat. Podríem
assenyalar que la prevenció es pot
realitzar des de tres punts bàsics: la
família, l'escola i la societat en
general.
Tots com a ciutadans podem
ajudar a crear alternatives per a l'ús
del temps lliure, com pot ésser
col·laborar amb els joves perquè
tenguin el seu propi local de reunió,
ajudar a que s'associïn amb la finali-
tat d'organitzar activitats esportives,
culturals o altres. A més, tots es-
tam obligats a contribuir a què es
compleixi la prohibició de vendre
tabac i alcohol a menors de 16
anys. Una forma de contribuir podria
ésser informar a les Autoritats
competents si coneixem qualque
local que no compleixi aquesta llei.
A la vegada, cadascú t 'eun paper
determinat des del qual pot contri-
buir a reforçar la prevenció:
* Pares:
* No oferir mai alcohol ni tabac als
fills.
* No enviar als fills a comprar
begudes alcohòliques ni tabac.
* No utilitzar l'alcohol per a calmar
refredats, mals de queixal o altres
formes de malestar.
Joves:
* No convidar al demés a consumir
alcohol.
* Prestar atenció a la possible
existència de consums abusius en el
grup d'amics.
* Informar-se sobre els possibles
recursos de temps lliure existents al
municipi i motivar als demés a
participar-hi.
* Propietaris de locals públics.
* Cumplir la normativa vigent sobre
la prohibició de vendre alcohol i
tabac a menors de 16 anys.
* Potenciar la venda de begudes
alternatives al consum d'alcohol
(sucs naturals, batuts,...).
* No seguir venent alcohol a un
individu que està embriagat.
* Responsables d'Associacions de
temps lliure.
* Organitzar activitats variades
(esportives, culturals i recreat ives).
* Donar a conèixer les activitats
que promoguin.
* Potenciar l'organització d'activi-
tats que responguin als interessos
dels joves.
* Ajuntament.
* Vigilar el compliment de la norma-
tiva vigent.
* Potenciar les Associacions de
temps lliure.
* Potenciar la formació dels distints
sectors de la societat pel que res-
pecte a la prevenció.
Podríem concloure, per tant, asse-
nyalant que: "Prevenir el consum
d'alcohol no és sols una tasca
d'especialistes i Autoritats sinó que
és tasca de tots".
Pla Autonòmic de Drogues
(Consell Insular de Mallorca).
Pla Municipal de Drogues
(Ajuntament de Lloseta).
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DE lî\ MES A OTRO
Charlas
culturales
Organizadas por el
Ayuntamiento de Lloseta la
"Fundació la Caixa",pro-
siguen, en el casal de "Ca
n'Hereu", unas "xerrades
litaràries" en las que han
intervenido, hasta la fecha,
el poeta Miguel López
Crespi y la escritora María
de la Pau Janer Mulet.
Para el próximo día 15 de
diciembre, en el mismo
lugar y a las 21 horas, el
también escritor Gabriel
Janer Manila hablará sobre
"Als éssers humans els
encanten les histories".
Exposición
El próximo día 1 de
diciembre en la sala de
exposiciones de Sa Nostra
en Lloseta, tendrá lugar la
inauguración, a las 20,30
horas, de la muestra "Ce-
ràmiques i dibuixos" con
obras de la ceramista Joana
Maria Llobera y del dibu-
jante Ximco.
Esta exposición, anticipo
de los actos culturales de la
fiestas de fin de año y
Reyes, permanecerá abierta
hasta el 17 de diciembre,
en horarios normales los
sábados y festivos de cada
semana.
Donación
de sangre
6
 w
<fl
BANC DE SANG
DE BALEARS
HERMANDAD
DE DONANTES DE SANGRE
DE MALLORCA
El equipo móvil del
"Banc de Sang de Balears"
se desplazará el próximo
día 12 de diciembre,
martes, a Lloseta con el
objeto de proceder a una
colecta de sangre, entre los
numerosos donantes de
nuestra localidad.
Dicho acto se desarrollará
en el centro sanitario entre
las 18 y las 21,30 horas.
Coral Llosetina
Celebraron, esta agrupa-
ción musical, la fiesta de su
patrona Santa Cecilia, el
pasado día 22, asistiendo
sus componentes a una
misa y a continuación se
reunieron en una cena de
compañerismo.
Por otra parte están
preparando el quinto ani-
versario de su creación.
CUMPLIERON CINCUENTA AÑOS: Semanas pasadas aquellas personas que residen en nuestra localidad
y que durante el presente año cumplen o ya han cumplido el medio siglo de existencia los celebraron juntos
en compañerismo y amistad.
Celebraron tal efemérides asistiendo a misa en acción de gracias y en sufragio de los compañeros que ya
han fallecido en el camino. A continuación se tomaron el aperitivo en el Bar Bestard para, luego, sentarse
entre manteles en el restaurante de la Avenida del Coco. Por último acordaron quedar inmortalizados para
la historia y posaron ante la cámara.
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Metereología
En el término municipal
de Lloseta, durante el
pasado mes de octubre.
Lluvia:
DÍAS
5
6
1 1
12
13
14
15
22
LITROS M2
1,50
5,-
2,50
13,50
5,-
3,-
10,50
3,50
Total días de lluvia: 8
Litros ni2: 44,50
Temperaturas:
Día más caluroso:
2 octubre (30°).
Día más fresco:
15 y 23 octubre (23U)
Temperatura media:
25 grados.
"Sa Nostra" amb
la natura
Dies passats a la seu de la
Premsa Forana a Sant Joan,
"Sa Nostra" va presentar el
seu "Projecte Natura" oferint
a les escoles una variada
oferta educativa de contingut
ambiental de la que ja varen
poder gaudir el passat any
acadèmic 6.500 escolars.
A Ca'n Tàpera s'ofereix
el programes educatius
"Compta amb el bosc,
compte amb el foc" i "Els
secrets del bosc". A Sa
Canova de Sa Pobla hi ha
tres unitats didàctiques sobre
l'entorn agrari i al Museu
Balear de Ciències Naturals
de Sóller s'ofereix la visita a
l ' expos ic ió "Menorca ,
reserva de la biosfera".
Aquestes activitats volem
contribuir a la difusió d'unes
actituds de respecte envers el
nostre medi ambient.
¿Nuevos nombres de calles en Lloseta?
No nos hemos enterado de una nueva nomenclatura
de las calles de Lloseta, pero a la vista de la fotografia
parece ser que la calle Nueva ha sido bautizada con
otro nombre, americanizado y de última moda, al
menos musical.
De todas formas no está nada mal ir a la moda, al
menos en cuanto a la mùsica se refiere. Ya tenemos
una calle dedicada a Federico Chopin, un clásico
entre los clásicos, y ahora la tendremos a la música
más avanzada.
Así y todo nos suponemos que el repintado de la
placa ha sido una broma de nuestros jóvenes que se
toman muy en serio lo de la música.
I
25 AÑOS ATRÁS
• Se está desarrollando una escuela de formación para chicas
a partir de los 14 años. Las clases, charlas y coloquios se dan
en la escuela nacional de niñas por las noches de lunes a
viernes. A todas las asistentes a la totalidad del curso se les
dará el Servicio Social por cumplido.
• Finalizaron las elecciones municipales. Los tres nuevos
concejales son: Guillermo Abrines Cañe/las (por el tercio de
cabezas de familia); Guillermo Villalonga Ramis (por el tercio
sindical) y Pablo Rey nés Villalonga (por el tercio de entidades!.
• La U.C. Llosetense ha montado una sección de cicloturismo.
La primera marcha se realizó hacia Sanee/las, Biniali y Binissa-
lem. En total unos 30 kilómetros.
• Durante este mes, la imagen de Ntra. Sra. de Lloseta, ya
no ocupa su trono en el templo parroquial. Fue trasladada a
Palma para proceder a su restauración de manos de María
Rosario Alomar. Los gastos de su restauración correrán a cargo
de la Fundación March.
EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 1970, EN LLOSETA:
• NACIERON: Antonio Castellano Alvarez; Isabel Bestard
Villalonga; Luis Ripoll Arrom; Esperanza María Gómez Vásquez;
Miguel Ángel Llabrés Canals y Antonia María Villalonga García.
• MATRIMONIOS: Ninguno.
• DEFUNCIONES: José Coll Coll (64 años); Ana Cátala
Ramonell (98 años!.
VWítt
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ATONIES FUSTER)}
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Muebles de cocina.
Muebles de baño y
todo tipo de
muebles auxiliares.
"Toni Es Fuster"
C/ Cristòfol Colon, 22 Tel. 514905
LLOSETA
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Visita a la nueva
terminal en
construcción del
aeropuerto de
Mallorca
Hace unas semanas los distintos
medios informativos de la "part fora-
na" fuimos invitados a visitar las
obras de la nueva terminal del Aero-
puerto de Palma de Mallorca, ya que,
según la misma convocatoria, el
mismo es de todos los mallorquines.
"Se trata de la obra -nos dijo Pedro
Meaurio, director del Aeropuerto- de
mayor envergadura en España en un
mismo recinto aeroportuario". En
primer lugar y antes las tres maquetas
que se encuentran expuestas en la
Terminal A, el arquitecto realizador
del proyecto, Pere Nicolau, explicó
con todo detalle los pormenores de
las obras, contestando a las diversas
preguntas que le fueron planteadas.
Tras esta primera fase de contacto
nos trasladaron en autocar al nuevo
edificio en construcción, donde pudi-
mos comprobar el estado de las obras
y muchos detalles así como dependen-
cias que se encuentran muy adelanta-
das.
CARACTERÍSTICAS
DE LA NUEVA TERMINAL
El Aeropuerto de Palma de Mallor-
ca ha llegado a ser uno de los más
importantes en Europa debido al
enorme tráfico de turistas que van
pasando por la isla. Pero su importan-
cia no esta reflejada en sus actuales
instalaciones, por tanto, su remodela-
ción y restauración eran urgentemente
necesarias.
El presupuesto global de la remode-
lación asciende a 40 mil millones de
pesetas. La nueva terminal tiene una
superficie de unos 163.000 metros
cuadrados distribuidos en seis plantas
y las dimensiones son de 300 metros
de longitud por 150 metros de ancho.
Este edificio terminal enlazará con
las actuales A y B, mediante cintas
transportadoras, 7.280 metros cuadra-
dos de pasillo para conectar con el A
y otros 5.000 para para enlace con la
terminal B.
Habrá 23 salas de embarque y 204
mostradores de facturación, doce de
los cuales estarán destinados a equipa-
jes especiales (bicicletas, piraguas,
tablas de surf, etc.).
Las zonas verdes y el agua serán
dos elementos diferenciadores que
dotarán al nuevo Aeropuerto de un
aspecto dinámico y de agradable
entorno para el pasajero y los trabaja-
dores.
Por otra parte el edificio de servi-
cios dependerá de la iniciativa priva-
da. El futuro edificio constará con
una superficie máxima construible de
222.369 metros cuadrados. Tiene una
forma trapezoidal en planta y de
pirámide irregular. En su interior
habrá el área de aparcamientos para
5.874 plazas, de las cuales 704 desti-
nadas a vehículos de alquiler y en el
exterior se dispondrá de 38.548
metros cuadrados para oficinas, salas
para congresos, ferias y exposiciones
y de 27.786 metros cuadrados para
un hotel de cinco estrellas que podrá
albergar 424 habitaciones.
Se tiene previsto la terminación de
las obras y la puesta en funciona-
miento de la nueva terminal antes del
verano de 1966.
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"Inca 1872
carrers, finques,
habitants i oficis",
nou llibre de
Gabriel Fieras
Saloni
El passat 3 de novem-
bre, al saló d'actes del
Casal de Cultura d'Inca,
el nostre company i amic,
col·laborador de la revista
LLOSETA, amb arrels
llosetines, Gabriel Fieras
Saloni, va presentar un nou llibre: "Inca 1872, carrers,
finques, habitants i oficis" amb 95 interessants fotografies
de Jordi Llompart Mulet que mostren els distints carrers
d'Inca.
L'acte fou presentat per Mn. Santiago Cortés i el llibre
per Gaspar Sabater, director del setmanari "Dijous" d'Inca.
Hi assistiren les primeres autoritats inqueres, encapçalades
pel batle, Pere Rotger, i la regidora de cultura, Joana
Rosselló, a més de nombrós públic.
El nou llibre de Gabriel Fieras és un treball històric sobre
Inca, en especial per a dar a conèixer el carrers existents a
1872, les persones que els habitaven i el seus oficis a un
època abans de la revolució industrial.
Curiosament, referint-se a Lloseta, s'assenyala al llibre
que, com habitants d'Inca procedents d'una altra població,
hi figuren un total de 22 llosetins.
ESPAI POÈTIC
Libidinós
L'espectre libidinós m'abranda el sexe
amb bacanais suoses i dansaires
al so d'arpa invisible.
Muntanyes de Venus de tots els colors
habiten una geografia fèrtil
on sembrar llavors d'èxtasi perpetu,
d'orgasmes infinits...
Val més aprofitar els somnis
fent d'ells consoladora fantasia
quan retruquen de passió
els tambors del desig.
Val més així.
POERENJA
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Sabíeu què...?
La Corona Poètica a la
Mare de Déu de Lloseta
El nostre director de la revista LLOSETA, Pau Reynés Villalon-
ga, l'any 1983 coordinà la Corona Poètica a la Mare de Déu de
Lloseta (Imp. Molinos - Inca) de 72 pàgines.
L'any 1992 l'Ajuntament de Sineu ens encarregà, juntament
amb en Gabriel Florit i Ferrer la reedició de la "Corona Poètica
29 juny 1645 - 29 juny 1945" dedicada a Sant Marc Evangelis-
ta i la meva col·laboració fou identificà els escriptors i dibui-
xants mallorquins de dita Corona. Aquest escrit vol ésser el
mateix amb la Corona de Poètica de la Mare de Déu de Lloseta.
Relació d'autors que participaren a la Corona Poètica
- Andreu i Alcover, Jordi -Jörge de Son Beltran- (Ciutat de
Mallorca, 1900 - 1967).
- Balaguer i Mestres, Enric.
- Blanquer i Puig, Francesc.
- Bonnin i Forteza, Miquel (Sa Pobla, 1900 - Ciutat de
Mallorca, 1985)
- Bota i Totxo, Miquel (Pollença, 1920).
- Cardell i Tomàs, Sebastià (Llucmajor, 1921)
- Coll i Mut, Jordi (Lloseta, 1914)
- Coll i Mateu, Miquel (Bunyola, 1900)
- Cotoner i Salas, Francesc (Ciutat de Mallorca,
segle XVIII • 1807)
- Garau i Coll, Rafel (Inca, 1926)
- Ginard i Bauçà, Rafel -R. G. B.- (Sant Joan, 1899
Artà, 1974)(1)
- Guasp i Rovira, Mercè (Ciutat de Mallorca, 1925)
- Janer i Manila, Gabriel (Algaida, 1940)
- Jaume i Mulet, Rafel (Ciutat de Mallorca, 1928 - 1983)
- Lladó i Ribas, Joan Miquel (Ciutat de Mallorca, 1948)
- Maimó i Vadell, Joan (Felanitx, 1921)
- Moià i Gilabert de la Portella, Llorenç -Un vecino
de S'Astorell- (Binissalem, 1916 - Ciutat de Mallorca, 1981).
- Mudoy i Trobat, Antoni (Algaida, 1917 • 1969)
- Muntaner i Cerdà, Josep (Alcúdia, 1913)
- Pieras Salom, Gabriel (Inca, 1942)
- Pons i Bonet, Miquel (S'Alqueria Blanca/Santanyí, 1928)
- Reines i Reus, Josep (Campanet, 1914 - 1987)
- Reynés i Villalonga, Pau (LLoseta, 1944)
- Rexac i Olivar, Agustina (Girona)
- Roig i Montserrat, Joan (Felanitx, 1940)
- Rosselló i Vadell, Jaume (Felanitx, 1896 - 1957)
- Violeta.
SABEM
(1) Nota bene: RAFAEL GINARD BAUÇA: Obra poètica
a cura de Pere Rosselló Bover (Montserrat 1995). Biblio-
teca Marian Aguiló n" 19. Solament recopila la poesia
presentada al "III Certamen Mariano de Baleares", pàgi-
na 52 de la Corona Poètica.
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La exposición filatélica de Lloseta, un año más
Se tributó un homenaje postumo al investigador Bernardo Villalonga
Filatelistas y aficionados de toda Mallorca desfilaron por
la exposición filatélica de Lloseta que se desarrolló en el
salón de Sa Nostra, durante los días 24, 25 y 26 del
corriente mes.
Como en anteriores ediciones se había concedido a la
muestra un matasellos especial, estando dedicada esta
décimo sexta exposición, a la prehistoria local, figurando,
en el matasellos, una cabeza de ciervo de bronce de la
época talaiòtica o postalaiòtica encontrada en nuestra
localidad. Tanto las tarjetas como los sobres conmemorati-
vos resaltaban el mismo tema.
En el mismo local y en una mesa expositor se podría
observar diverso material que hacia referencia a excava-
ciones arqueológicas realizadas en Lloseta, especialmente
la que se efectuó en "Sa Cova des Moros" entre 1967-68
y en la que intervino directamente el profesor, historiador
y filatelista. Bernardo Villalonga Bennasar, fallecido
recientemente, y un grupo de jóvenes del C. de J.
L'Altura. También era
exhibida la cabeza de
ciervo cedida por su
propietario Gabriel Coll
Beltran, que la encontró
en un finca rústica cuan-
do era niño. Se trata de
la única pieza prehistó-
rica que se conserva en
Lloseta ya que el otro
material se encuentra
disperso por distintos
museos incluido el de
Mallorca.
En total fueron catorce
los coleccionistas que
expusieron sus piezas en
treinta paneles, destacan-
do una colección, sobre
arqueología y paleontolo-
gia, cedida por el filate-
lista de Menorca, Rogelio
Sastre Cortés.
EL ACTO
INAUGURAL
El acto de inauguración
se desarrolló el día 24
por la noche y al mismo
asistió numeroso público,
especialmente filatelistas
de distintos puntos de las
islas.
En la primera foto, el Alcalde de Lloseta, hace entrega a la viuda de Bernardo
Villalonga de una placa como homenaje pòstumo a su marido. En la segunda se
puede observar el numeroso público que asistió a la inauguración de la exposición.
Estaban presentes la autoridades locales con el Alcalde
de Lloseta, Miquel Pons; el Jefe Provincial de Correos y
Telégrafos, Serafín Sard; el Presidente de la Federación
Balear de Asociaciones Filatélicas, Juan Estelrich;
representantes de "Sa Nostra" y otras representaciones. Se
dio lectura a un escrito del Conseller de Cultura, Educació
i Esports del Govern Balear que por compromisos
contraídos con anterioridad no pudo presidir el acto.
Tras unas palabras de presentación a cargo del
delegado local de Sa Nostra, Guillermo V. Villalonga, el
presidente de la Associació Filatèlica de Lloseta, Pablo
Reynés, explico el motivo del tema de la exposición e hizo
referencia a los trabajos de arqueología realizados en
Lloseta, especialmente al grupo de jóvenes que intervino
directamente, teniendo un recuerdo emotivo para los
hermanos Paco y Ramón Alcover Pol ya fallecidos.
Mencionó a Bernardo Villalonga como uno de los
impulsores de la filatelia en Lloseta y como investigador,
especialmente en el tema
de la prehistoria.
A continuación la
viuda del investigador
Villalonga, María Ramón
Reus, recibió de manos
del Alcalde de Lloseta un
placa con el siguiente
texto: "A l'historiador
Bernat Villalonga Benna-
sar, peí que va fer per
apropar-nos al nostre
més allunyat passat.
Ajuntament de Lloseta.
24-XI-1995".
También le fue entre-
gado, por el presidente
de la Federación Balear
de Asociaciones Filatéli-
cas, un diploma de parte
de la Lloseta "amb agraï-
ment per haver sembrat
les primeres llavors de la
filatèlia llosetina".
Tras la intervención i
exhibición de bailes de la
agrupación local "Estel
del Coco", la entrega
general de diplomas y
unas palabras del Alcalde
Lloseta se dio por inau-
gurada la "XVI Exposi-
ció Filatèlica".
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Jurat popular
Ja fa temps que des de l'altra part de l'oceà ens arriben
coses ¡ més coses: un clar exemple és el menjar-fems o fast-
food, com l'anomenen ells, i encara podríem posar més
exemples.
Ara, allò que ens ha arribat és el jurat popular. No sé
quina opinió tenen els habitants d 'aquells indrets sobre el
tema. No sé si, majoritàriament, estan a favor o en contra
d'aquest sistema judicial.
Tampoc no sé si és que sóc un covard o que no confio
del tot amb el meu sentit comú. Dic sentit comú perquè, a
hores d 'ara, aquesta és l'única eina que tinc per mesurar
la justícia. Amb això vull dir que els meus coneixements
judicials són els mateixos que els que tene de la
temperatura que fa a Marte ara mateix. És a dir,
pràcticament inexistents.
Si em demanen que jutgi el cas de ^^ ^^ ^^ ™^^ ^^ ^^ "™"^ ^™
la meva veïna, el qual vaig poder LlÍSta prOVÍSÍOIial de
observar amb tot detall, potser que ho
faci. Només potser. Si em demanen
que doni un veredicte de culpabilitat
o d'innocència, tal vegada ho faré
perquè vaig veure amb els meus
propis ulls, com aquell capvespre de
no recordo exactament quin dia del
mes passat, la meva veïna del primer
pis, porta A, emboirats els sentits per
la ira, quan va tornar a veure en
Rambo, el ca de la veïna del segon
pis, porta C, que li tornava a compi-
xar l'estora que la seva mare li regalà
pel Sant, l'agafà i, amb un atac de
ràbia, li tallà l'òrgan reproductor amb
unes tisores de jardineria.
Però, així i tot, encara dubtaria a
l'hora de donar un veredicte perquè,
si en Rambo estava amollat, no era
culpa, al cap i a la fi, de la propietà-
ria, de la veïna del segon, porta C? I
encara ens podríem plantejar molts
més interrogants: no va actuar com
era d'esperar la veïna del primer,
porta A, al tallar, ofuscada per la
còlera, l'instrument de la malifeta?
A partir d'aquí poden sorgir múlti-
ples interrogants que poden dificultar
o, d 'altra banda, facilitzar el veredic-
te.
Però, en qualsevol cas, què passaria
si donés un judici i al cap de cert
temps, de dies, setmanes, mesos o,
fins i tot, anys, s'arribés a la conclu-
sió de que el veredicte emès temps
enrera era incorrecte, injust?
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candidats a jurats del
municipi de Lloseta
Període de vigència: 31-XH-1996
Antònia Abrines Cañellas
Antoni Arcas Arcas
Sebastià Benitez Reina
Joan Borràs Cocovi
Maria Capó Mateu
Joan Coll Bestard
Joana Aina Coll Palou
Miquel Colom Català
Josep Domínguez Muñoz
Miquel Fiol Rosselló
Antònia Gili Pons
Rafel Horrach Llabrés
Antoni Llabrés Real
Concepció Martorell Villalonga
Antoni Morell Coll
Llorenç Muñoz Jiménez
Mâ de Araceli Pérez Arrabal
Bernat Pons Fiol
Bartomeu Ramis Reynés
Catalina Ramon Puigros
Margalida Rigo Fiol
Josep Rotger Mut
Sebastià Segui Ramon
Antoni Vallori Coll
(Llista publicada al BOCAIB n2 131
19-10-1995)
Aleshores, jurat popular? No, gràcies. No vull que de la
meva ignorància sobre lleis depengui que una persona hagi
d 'ésser condemnada a la presó o que pugui, contràriament,
quedar lliure de tota culpabilitat. No vull que el futur de
persones depengui, en part, d 'una decisió meva que molt
bé podria ésser errònia.
M 'agrada dur calçons vaquers, veure qualque partit de la
NBA, també, i, si no queda més remei, puc menjar-me una
hamburguesa amb patates quan tene l'úlcera més o menys
controlada. Però que ara, per seguir el sistema judicial dels
americans (ja saps a quins em refereixo), em vulguin fer
donar un veredicte d'innocència o culpabilitat és una
aberració. Prou feina tenen ja els professionals per a repar-
tir justícia amb uns mínims de decència.
Dic això sense pensar massa en els
^~~ "^~ criteris d'elecció que s'empren
perquè quan ho faig, com ara mateix,
els pèls se'm posen de punta. Espero
que facin les proves adients per a
detectar possibles trastorns de perso-
nalitat, la prevalência dels quals, si no
ho recordo malament, és de 8'5% en
població general i de 13% dels pa-
cients que acudeixen a un centre de
salut. I dit això, ja no en parlem de
les possibilitats de patir altres tras-
torns.
Havent arribat fins aquí, la pregunta
és òbvia: què passaria si entre el jurat
popular hi hagués un subjecte amb
un trastorn de personalitat antisocial
(anomenats abans psicòpates) encara
sense diagnosticar? M 'estimo més no
contestar.
No sé si a l'altre costat de l'oceà el
jurat popular és efectiu (ara em passa
pel cap el cas d'O. J. Simpson i no
puc fer res més que dubtar-ho), ni
quines mesures d'elecció s'empren,
ni si quan començaren amb aquest
sistema pagaren la "novatada".
Però aquí, novells com som, hi ha
molts de riscs que s'han de tenir en
compte si no volem fer del jurat
popular una bàscula sense precisió
per a mesurar la justícia.
Crec que hauré d'anar pensant en
l'objecció de consciència per a no
formar part del jurat popular.
Pere Joan Martorell Castelló
Lloseta,
18-11-95
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ANDADURAS DEL C.D. LLOSETENSE
i:\ PRIMERA REGIONAL
El L/osetense està dando una de
cal y otra de arena y a decir
verdad no está en el camino adecua-
do para pensar en el ascenso de
categoría. No se puede admitir que
domingo si y otro también, siempre
tenga que terminar el partido en
inferioridad numérica por expulsio-
nes, sean justas o no, la verdad es
que en algunas de ellas algunos
jugadores dan la impresión que se
autoexpulsan. Para este mes lo que
se ha ganado fuera se ha perdido
dentro, o mejor dicho, victorias y
derrotas a pares, no se entiende
como equipos de un nivel muy infe-
rior, nos ganen y con un tanteo tan
elevado, es necesario que los jugado-
res sean conscientes que esta
categoría no es un camino de rosas
y si quieren despertar algo al aficio-
nado local para que acuda al
polisportiu es jugando al fútbol y
dejarse de reclamaciones al arbitro y
otras "ñoñeces". Tolo B es tard.
**»»*»
MÚRENSE, 1 • LLOSETENSE, 2
(22-10)
MÚRENSE: Fernández, Pons, Fiol,
Mas, Pizá, Martínez, Campaner,
García, Soler, Perelló, Barragán (Luis,
Martorell y Rigo)
LLOSETENSE: Soler, Moll, Fuster,
Abrines, Ripoll (Pau Ramon), Bestard,
(Guardiola), P. Mateu (Romerito),
P.Juan, Mareen (Robles), Quetglas,
Salvador.
ARBITRO: Juan Santandreu. Bien.
Tarjetas amarillas: Pizá, Más, Pons,
Fiol, Martorell, y por los visitantes a
Ripoll.
GOLES:
• 0-1 Salvador.
• 1-1 Perelló.
• 1-2 Guardiola.
COMENTARIO: Tiempo atrás un
Murense-Llosetense, siempre fue un
partido de rivalidad y con mucha
expectación. En estos momentos son
dos equipos que descendieron de una
categoría que nunca debieron dejar.
Noventa minutos de baja calidad y
donde ganaron lo visitantes por tener
algo mas que su rival. En el último
minuto Molí salvó a los visitantes de
un empate al sacar un balón en la
misma línea de portería.
LO QUE DICE EL ACTA:
A raíz de una falta sobre un juga-
dor del Múrense, varios jugadores se
ensarzaron dándose empujones,
llegándose a darse algún que otro
puñetazo. Debido al tumulto de
jugadores que se produjo, no pude
identificar a ninguno de los culpables
de los hechos antes mencionados.
También saltaron algunos espectado-
res al terreno de juego.
DATO ANECDÓTICO: Como delegado
del Múrense actuó Cristóbal Pelaez,-
locutor comentarista deportivo de
Radio Balear de hace unos años-,que
la pasada temporada actuaba como
masajista del equipo de Muro.
LLOSETENSE, 3 •
CA'S CONCOS, 1 (29-10)
LLOSETENSE: Soler, Guerrero,
Fuster, Abrines, Moll, Bestard,
Guardiola (Pau Ramón), P. Juan (Ri-
poll), Mareen, P. Quetglas (Robles),
Salvador.
CA'S CONCOS: Barceló, Monserrat,
Barceló II, Ruiz, Rigo, Vidal, Adrover,
Leandro, Mayoral, .Obrador, Albons
(Galmés y Julia).
ARBITRO: Mateo Vallespir. Su
actuación no pasó de regular, mal
ayudado en las bandas por Bonnin y
Sócias. Tarjetas amarillas: Guerrero,
Bestard por los locales. Leandro,
Vidal y Barceló por parte visitante.
GOLES:
• 1-0 Bestard.
- 1-1 Julia.
• 2-1 Mareen.
- 3-1 Salvador.
COMENTARIO: Primera visita oficial
del equipo de Ca's Concos en
partido contra el Llosetense. Los
visitantes demostraron en todo
momento su situación en la tabla. El
Llosetense se contagió durante
bastante tiempo del juego visitante y
no daba una a derechas, tuvo que
empatar el equipo rival para que los
locales se despertaran y al poco rato
se adelantaran otra vez en el marca-
dor. El poco público asistente no
daba crédito a lo que presenciaba en
el terreno de juego. La cosa cambia
cuando Mareen y mas tarde Salvador
este último marcando un gol de
bandera dejaron las cosas en su
sitio. A decir verdad el Llosetense en
bastantes lances del partido quería
hacerlo bonito y siempre quedaba en
un intento, y es que en esta catego-
ría hay que ir a lo efectivo ya que el
fútbol que se practica deja bastante
que desear. El colegiado de turno
también ayudó mucho a que el
partido no fuera de calidad, con su
pésima actuación.
»*»»»*
PLA NA TESSA, 4 •
LLOSETENSE, 1(5-11)
PLA NA TESSA: Padial, Ferriol,
Tomas, Escobedo, Ferrer, Paniagua,
Forteza, Santos, Ramis, Escalas Y
Heredia (Pocovi, Parados, Bauza,
Ares, y Oliver).
LLOSETENSE: Soler, Guerrero,
Fuster, Llompart, Molí, Bestard (P.
Mateu), Romerito, Pau Ramón (Guar-
diola), Ripoll, P. Quetglas y Mareen.
ARBITRO: Rafael Sabater Ferrer,
mal. Peor imposible. Tarjetas amari-
llas: Fuster 2, P. Quetglas 2, Bes-
tard. Rojas directas a Ripoll, Guerre-
ro y P. Mateu. Escobedo, Paniagua:
roja. En el acta se especifica que el
jugador del Llosetense se encaró con
un policía municipal..
GOLES:
• 0-1 Romerito.
• 1-1 Paniagua.
• 1-2 Forteza.
• 1-3 Santos.
• 1-4 Heredia.
COMENTARIO: Partido que se
presentaba muy cómodo para los
visitantes si bien la verdad fue muy
diferente, a los pocos minutos ya
ganaba , a los quince minutos hubie-
ra podido contabilizar unos cuantos
goles a su favor. Pero todo cambió
en pocos minutos, empezaron las
expulsiones y terminaba la primera
mitad con dos jugadores . La segun-
da ya fue un continuo de la primera
así hasta que el árbitro decretó la
final porque el LLOSETENSE, se
había quedado con insuficiente en
cuanto a jugadores en el terreno de
juego. Una vez mas en lo que lleva-
mos de temporada hubo expulsiones
por parte del Llosetense, y también
una vez mas la lesión del guardameta
Soler que tuvo que ser ingresado en
la clínica Miramar, afortunadamente
no pasó a males mayores.
LLOSETENSE, 1 - ALGAIDA, 2
(12-11)
LLOSETENSE: Soler, Cebreros,
Abrines, P. Juan, Robles (M. A.
Coll), Bestard, Mareen, Pau Ramón
Guardiola, Llompart y Romerito.
ALGAIDA: Ruiz, Moya, Dalmero,
Rafael, Serra, Sastre, Barquero,
Vega, Adamuz, Capellà y Llaneras
(Nicolau, Alomar y Barceló).
ARBITRO: José M. González Nava-
rro, mal y muy tarjetero . Uno de
sus liniers no le ayudó en nada
para realizar una buena labor. Tarje-
tas amarillas: Bestard, Pau Ramón,
Mareen (2) y Guardiola roja directa,
por parte local. A los visitantes
Rafael, Sastre , Moya y Baquero
(2).
GOLES:
• 1-0 Mareen.
• 1-1 Adamuz.
• 1-2 Llaneras.
COMENTARIO: Mal se le presen-
taban las cosas a los locales habida
cuenta que el domingo anterior en
el Pía de Na Tessa, le expulsaron a
cinco jugadores. Tuvo que hechar
mano a los juveniles para poder
completar el cupo inicial. A pesar
de los pesares los jugadores que
saltaron al terreno de juego lo
hicieron francamente bien. Los
visitantes lograron el gol de la
ventaja cuando los locales jugaban
con dos jugadores menos por expul-
sión de Mareen y de Guardiola, a
pesar de ello tuvieron ocasión de
empatar en los minutos finales.
Destacar la pésima actuación del
colegiado que en todo momento
perjudico al Llosetense.
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CHARLAS
CON
ARLEQUIN
Ya metidos de lleno en
plena temporada de la caza
del tordo, el deporte a
nivel local está algo
aparcado, mas bien diría,
adormecido, porque hay
tiempo para todo, es-
pecialmente cuando una
cosa llama la atención y
gusta como aficionado que
uno es. Este mes de no-
viembre ha sido muy pobre
en noticias deportivas, y
según comentan los aficio-
nados a la cinegética,
tampoco es muy boyante la
temporada. Con nuestro
amigo Arlequín nos reuni-
mos en su casa para que
nos comentase las últimas
noticias.
- ¿Qué nos cuentas?
— Pocas cosas a nivel
local, concretamente a lo
que se refiere al Lloseten-
se, esta temporada lleva
camino de batir varios
récords, uno de ellos, que
será, a este ritmo, el club
mas tarjeteado de muchas
categorías y que, también,
ha logrado lo que en mis
muchos años de ir al fútbol
no había visto, que tuvie-
ran que dar por finalizado
un partido por quedarse
con insuficiencia de juga-
dores en el terreno de
juego por haber sido expul-
sados cinco jugadores, esto
ocurrió en el Pía de Na
Tessa, -quién lo iba a
decir-, contra un equipo
muy inferior en todos los
aspectos al Llosetense,
todo ello sin menos pre-
ciarle.
- ¿Será que la gente em-
pieza a estar cansada de
fútbol?
— No lo creo, lo que pasa
es que el aficionado quiere
ver fútbol de calidad,
prueba de ello es que,
estadísticamente, cada
temporada la gente va mas
a los estadios, pero a los
de primera división. Figú-
rate hasta que punto puede
llegar la afición al fútbol o
mejor dicho, al club de sus
amores, que en Sevilla un
joven socio del Betis, lleva
las cenizas de su padre en
un bote teta brik al campo
donde disputa sus partidos
el equipo de Serra Ferrer,
sea en campo propio o en
campo contrario, todo ello
cumpliendo la últ ima
voluntad de su padre antes
de morir. Algo inaudito,
pero cierto.
-- Pero volvamos al Llose-
tense. ¿Se plantea la direc-
tiva hacer algo para ende-
rezar el asunto?
- De un principio se
mantuvieron unas conver-
saciones con Bernardo
Ballester para que fuera el
nuevo entrenador, pero, al
parecer, no terminaron de
fructificar. Lo que sí han
llegado a buen término las
conversaciones, han sido
con Miguel Corró, este, a
buen seguro, será el nuevo
entrenador.
— ¿Conocemos al nuevo
entrenador?
- Bueno creo que todo
aficionado al fútbol regio-
nal sabrá quién es Miguel
Corró, fue jugador del
Constancia en una de sus
últimas buenas etapas, mas
tarde, al sacar el titulo de
entrenador ya ejercido en
Juvenil Sallista y en el
Xilvar. Es hijo de Corró el
que fuera jugador del
Constancia, del Barcelona
y que también jugó una
temporada en el Lloseten-
se. Dicho sea de paso,
también fue entrenador del
equipo local a principios
del setenta.
- ¿Con el nuevo entrena-
dor llegarán algunos re-
fuerzos?
— Espero que si, ya que
con las sanciones impues-
tas, últimamente, el equipo
ha quedado en cuadro y la
temporada es larga y si se
pretende ascender creo que
es necesario.
Esperemos que el nuevo
entrenador tenga suerte y
que los resultados le acom-
pañen, así como el juego a
realizar sea del agrado de
la afición y que el equipo
empiece a dar muestras de
que se puede ascender de
categoría.
Hasta el próximo mes
que ya estaremos en Navi-
dad.
» 't ttat^ffiXX2ì<uri€/
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TIR DE FONA
Juan Guerrero, campeón de
Baleares
Juan Guerrero del C. Honderos de Lloseta,
consiguió el domingo proclamarse Campeón de
Baleares de Tir de Fona en la última prueba de
esta temporada.
La tirada tuvo lugar en el campo de tiro "La
Trotxa" en ALAYOR, en la vecina isla de Menorca.
El destacado tirador de Lloseta consigue esta
temporada el doblete, ya que hace unas semanas
también consiguió ser el mejor en el Campeonato
de Mallorca. En segundo lugar se clasificó Diego
Camuñas de Campanet, seguido de su hermano
Francisco Camuñas. En féminas, el triunfo fue para
Catalina Riera de San Antonio, siendo para
Antonia Reynés y María Torres, el segundo y
tercer puesto respectivamente. En categoría niños,
el campeón fue Andreu García de Sa Pobla,
seguido de Pep Toni Castellò y Modesto Mañas.
Este XIV Campeonato de Baleares tuvo una amplia
participación de tiradores así como una excelente
asistencia de aficionados.
Al final de la Tirada se procedió a la entrega de
trofeos que fue presidida por el Alcalde de Alayor.
Con esta tirada se da fin a la temporada de Tir de
Fona. En la próxima, la primera tirada será
seguramente por equipos.
Tolo Bestard
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FÚTBOL BASE
Muchos son los chavales que
integran el fútbol de base en
Lloseta, y más notable es su
presencia y participación en los
más pequeños: pré-benjamines.
Fueron tantas las nuevas inscrip-
ciones que la directiva se vio
obligada a montar un segundo
equipo, integrado, en su mayoría,
por chavales de siete y ocho
años. Ciertamente son muy jóve-
nes para entrar en competición y
jugar en un campo de fútbol con
las dimensiones para fútbol de
aficionado. Bien es cierto que
tampoco es negativo, aunque,
posiblemente, la modalidad de
Fútbol-7 fuera más aconsejable.
A quien, desde aquí, queremos
felicitar, por la gran cantidad de
trabajo, prácticamente todo, que
está realizando como coordinador
de "Fútbol Base" es a Antonio
Robles Rubio. Lo hará bien para
unos y mal para otros pero lo que
está claro es que diariamente
está al pie del cañón y se le
encuentra para lo que haga falta.
Bien es cierto que está respalda-
do por la nueva junta directiva y,
principalmente, por Pedro Coll
Ferragut, presidente del "Fútbol
Base".
En cuanto a la marcha de los
equipos que se encuentran en
plena competición, sus trayecto-
rias son muy dispares, algunas de
ellas previstas, por quienes cono-
cían los planteles y grupos de
chavales jóvenes.
Los juveniles con la marcha de
los más veteranos, algunos que
juegan en el Sallista y otros que
han dejado la práctica del fútbol,
es el equipo que más ha sentido
las ausencias a pesar de la labor
de Miguel Ramón y Guillermo Coll.
Su trayectoria es alarmante,
cosechando derrota tras derrota,
no habiendo conseguido hasta la
fecha ningún punto, ocupando el
último lugar en la tabla. Igualmen-
te se encuentran los infantiles.
Quien si cumplen todos los
pronósticos son los cadetes. Su
juego es entretenido y eficaz,
notándose la buena labor de su
entrenador Antonio Ordinas y
Paco Muñoz. Presumiblemente si
la trayectoria no se tuerce será
uno de los equipos a batir en su
categoría.
Los Alevines de Sebastián
Crespí, están en edades de apren-
dizaje, igualmente que los Pre-
Benjamines "A" de Guillem Llabrés
y Vicenç Coll y los más pequeni-
tos con Pedro Genestar y Antonio
Gálvez., sus trayectorias son
lógicas. Tanto Alevines como el
primer equipo Pre-Benjamín están
realizando una campaña muy
aceptable, incluso los prebenjami-
nes la hay que considerarla como
buena. La marcha del segundo
equipo pre-benjamín no es buena
a nivel de clasificación pero hay
que tener en cuenta que muchos
de su rivales tienen mayor edad.
J.S.C.
^jl/^da^
Qrmena. Esporls , UoieU«intoni OUver. ^
JUVENILES
17-09
24-09
01-10
08-10
15-10
22-10
29-10
05-11
19-11
CADETES
07-10
21-10
28-10
04-11
11-11
18-11
INFANTILES
23-09
30-09
07-10
14-10
21-10
28-10
04-11
18-11
ALEVINES
28-10
01-11
04-11
11-11
18-11
Resultados
Binissalem, 6 - Llosetense, 2
Llosetense, O - Xilvar, 2
Alaró, 4 - Llosetense, O
Llosetense, 1 - S'Horta, 2
Porto Cristo, 2 - Llosetense, O
Llosetense, 1 • Gesa Alcudia, 3
Manacor B., 14 • Llosetense, O
Llosetense, O - Santa marià, 4
España, 8 - Llosetense, 1
Sollerense, 1 • Llosetense, 1
Llosetense, 3 - Pto. Pollensa, 1
Alaró, 3 • Llosetense, 1
Llosetense, 2 - Sp. Sant Marçal, 1
Sallista At°, O • Llosetense, 1
Llosetense, 4 • Montaura, 2
Sallista, 22 - Llosetense, O
Llosetense, 1 • Alcudia, 9
Poblense, 18 • Llosetense, O
Llosetense, O • Escolar, 12
Ca'n Picafort, 7 - Llosetense, O
Llosetense, 2 - Artà, 4
Badia, 9 • Llosetense, O
Llosetense, O • Binissalem, 7
Sallista, 4 - Llosetense, 1
Llosetense, 3 - Apa B.R.LIull, 1
Consell, 4 • Llosetense, 2
Llosetense, 3 • Algadida, 4
Porreres, 1 • Llosetense, 4
PREBENJAMIN "A"
28-10 Llosetense, 4 - Campanet, 1
04-11 Pollença, 4 - Llosetense, 2
18-11 Llosetense, 8 Xilvar, O
PREBENJAMIN "B"
28-10 Poblense, 17 - Llosetense Atl°, O
04-11 Llosetense Atl°, O • Bto. Ramón L
11-11 Alcúdia, 19 - Llosetense Atl0., O
18-11 Llosetense Atl°, O • Llubí, 1
II, 14
2US
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ES RACÓ DE S'ESCOLA
Excursió a Ca'n Tàpera: així ho veren
Margalida Bal·le:
L'altre divendres, l'escola
quasi va quedar abandonada.
Els més grans anàrem a
C'an Tàpera. Partirem a les
nou del matí i encara que no
fos molt prest tothom duia el
Dijous Bo al damunt. Quan
arribarem dos monitors
s'encarregarem molt bé del
cursos: ens mostraren un
vídeo, observarem una
exposició molt ben detallada
i explorarem un poc el bosc.
Va ser bastant interessant ja
que en l'exploració ens
donaren motxilles amb
material. A la una i mitja
pujarem a l'autocar i anàrem
al castell de Bellver ja amb
ganes de dinar. Anàrem al
parc i molta de gent preferí
tirar-se pel "túnel" que no
assaciar-se de la fam. Và-
rem està allà dues hores i a
la tornada l'autocar va fer
una passada pel port perquè
ans sobrava temps, quasi hi
va haver una brega per els
diferents g"ustos sobre la
música.
******
Jero Llompart Coll:
Eran les nou del matí quan
va començar l'excursió. El
camí no va ser molt llarg.
Quan vàrem arribar ens
varen explicar que a C'an
Tàpera eren només les
cases. Vàrem fer activitats,
i ens feren distingir amb
colors. Després vàrem fer
una activitat pel bosc. Quan
vàrem acabà eren la una i
mitja, i vàrem anar a dinar
al Castell de Bellver. Hi
havia moltes diversions
Com un tobogan etc.. Va
ser molt divertit. Després
per tornar vàrem passar pel
port i vàrem veure un vai-
xell molt car. Hi l'excursió
va acabar aquí.
******
Yolanda Arrebola:
Salimos de la estación a
las 9:5 aproximadamente.
Fuimos en autocar. Cuando
íbamos de camino estábamos
un poco aburridos, y le
pedimos al conductor que
pusiera una cinta de mùsica
que había traído una niña.
Al llegar , la monitora nos
explico un par de cosas.
Luego entramos en una
especie de sala donde vimos
un video. Volvimos a salir y
comimos. Al volver a entrar
hicimos grupos de 4-5 per-
sonas para ver y por decirlo
así jugar con los mostrado-
res. Después al volver a
salir nos dieron a cada uno
un puzle y un pin de Sa
Nostra. Luego a cada grupo
le dieron una mochila y un
color para hacer unas activi-
dades en el bosque. Volvi-
mos al autocar y nos fuimos
a un parque. Nos divertimos
como niños. Algunos meren-
daron más tarde que otros.
No estuvimos mucho tiem-
po. Y llegamos a las 4:32
más o menos.
******
Florentino Troncoso
Landíbar:
Era un dematí molt sole-
jat, en esser a l'estació vaig
veure un parell d'amics
meus. Eran ja las 8:40.
encara no havia vingut l'au-
tocar. Eren ja les 8:50,
l'autocar ja havia arribat,
vàrem pujar-hi, tot d'una va
arrancar i ens vàrem anar.
Pel camí vàrem veure
moltes coses, finques, bos-
cos etc. a part de que vàrem
anar gaire bé tot el temps
per l'autopista. Ja havien
arribar a C'an Tàpera una
noia ens va explicar les
causes del incendis forestals
i que fer per evitar-los. Tot
d'una vàrem berenar i a cap
de vint minuts vàrem veure
una exposició i un vídeo de
uns deu minuts. Més tard
vàrem anar a fer una volta
pel bosc de Son Ferrer i hi
vàrem fer un parell d'activi-
tats, i vàrem tornar a les
cases de C'an Tàpera a
recollir les motxilles i ens
vàrem anar a dinar al Cas-
tell de Bellver, vàrem dava-
llar de l'autocar i vàrem
caminar uns cinc minuts per
arribar a un parc que hi
havia, vàrem dinar i jugar-
hem al cap d'una hora ens
tornarem cap a l'autocar i
ens anar-hem cap a Lloseta.
Josefina
Fajardo Luque:
El pasado viernes día 17,
hicimos una excursión a
C'an Tàpera. Fuimos los
dos séptimos y los dos
octavos. Fuimos en auto-
car, 1 hora para llegar.
Luego cuando llegamos,
había esperándonos una
monitora, llamad Elena,
era muy simpática. Luego
ella empezó a contarnos lo
que íbamos a hacer, estuvi-
mos allí, hasta las 1'30 h.
luego, nos fuimos por el
bosque, e hicimos un re-
corrido, por grupos y tenía-
mos que hacer actividades.
cada grupo tenía una mochi-
la con las cosas necesarias.
Después fuimos a comer al
Castillo de Bellver, y estuvi-
mos casi 2 horas allí, había
columpios, muy divertidos,
luego tuvimos tiempo para
hacer fotos, jugar etc.
Nos lo pasamos muy bien.
Al salir del Castillo, cuando
ya nos veníamos para Llose-
ta, el chofer, nos dijo, que
escucháramos porqué había
barcos , grandes y pequeños
en el puerto, luego nos dijo
cada barco como era y como
estaba hecho por dentro.
Uno de los barcos, nos dijo,
que estaban hechos los grifo
todos de oro y también que
había 30 cuartos, como
había 30 mujeres dentro uno
para cada una. Y luego nos
vinimos para Lloseta.
Xisca Gómez Massip:
El passat dia 17 els cur-
sos de 7è i 8è ens anàrem
d'excursió. Partirem a les 9
menys quart de l'estació. A
les 10 arribarem a C'an
Tàpera, vcrcm un vídeo
sobre la natura, els incen-
dis forestals. Tot seguit ens
repartirem per grups de 4 ó
5 i cada grup estudiava una
part del bosc; miraven si
havia alzines, pins, garro-
fers i després ens trobàvem
tots els grups i amb la
monitora comentarem tot cl
que havíem vist. A la l '3()
partirem a dinar al Castell
de Bellver. Allà era un lloc
on hi havia "columpios".
Estarem fins a les 3'30h. i
partirem cap a Lloseta.
Arribarem a les 4'30.
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ç
NACIMIENTOS
Catalina María Vidal
Gómez, hija de Damián y
María Isolina. Día 30-10.
Pedro Quetglas Massa-
net, hijo de Antonio y
Antonia. Día 4-11.
Francesc Villalonga
Serra, hijo de Francisco y
Nieves. Día 19-11
Ramis Pons. Día 28-10.
Juan Esteve Quetglas
Bestard con Francisca
Villalonga Ramonell. Día
19-11.
PRIMERES
COMUNIONS
Diumenge,
vembre:
26 de no-
MATRIMONIOS
Lorenzo Francisco Coll
Ramón con Margarita
- Maria Antonia Ruiz
Arrom.
- Catalina Ruiz Arrom.
Felipe Ramírez Rodríguez,
a los 74 años de edad. Día
22-9. Esposa: Purificación
López Carmona. Hija:
Adela.
MUEBLES DE COCINA
C/ Juan Síndic, 31 - Teléfono 540879
SA POBLA (Mallorca)
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]uan Moya Carbonell, a
los 91 años de edad. Día
27-10. Esposa: Catalina
Coll Gelabert. Hijas: Rosa
Francisca y Catalina.
UUSGffl ~~
LLOSETA ¡f*?.
luana Ana Pons Bibiloni, a
los 66 años de edad. Día
1-11. Esposo: Gabriel Gili
Sabater. Hijas: Margarita y
Antonia.
Lorenzo Martí Villalonga,
a los 61 años de edad.
Día 1 1 - 1 1 . Esposa: Barto-
la Llabrés Mir.
Francisca Suau Coll, a los
59 años de edad. Día 19-
11 .Esposo: Francisco Mar-
tí Rosselló. Hijos Catalina
y Mateo.
LLOSETA 2 .í I
PARRÒQUIA
,. ?Jhï.;:-:Ji- :VÄ3
del Cor parroquial Infantil .
2.-Segon grup sinodal:
Integrat pels cristians que formen part dels grups
d'Acció Social, Economia, matrimonis, pares de primera
comunió, confraries.
f
Es l'hora dels
grups sinodals
3.-Tercer grup sinodal:
Integrat pels cristians que treballen a la catequesi, la
"Moguda", l'Esplai, Vida Creixent" i grups de neteja de
la parròquia.
En el camí del Sínode que fa l'Església de Mallorca,
ara és cl moment de formar els
grups sinodals.
- Quina és la missió dels grups
sinodals?:
Són un espai de pregaria, amistat,
reflexió i treball a partir de les
propostes que faci la Comissió
General del Sínode, sobretot
entorn a les tres grans qüestions
que es proposaren: l'evangelització
del món, l'oració i els sagraments,
la comunió de béns ... que són
com a tres gran eixos pels tres
pròxims cursos.
- Qui integra o forma part dels
grups sinodals?:
Tot aquell cristià que obeint la
iniciativa del Bisbe en convocar el
Sínode vol viure intensament
aquesta experiència com un bé per
un mateix i per a tota l'Església.
Els grups sinodals són oberts a
tots els cristians i tots hi són convidats a participar-hi.
- Quan i com es troben els grups sinodals?:
Una vegada cada mes, des dels mesos de novembre fins
a març.
Una vegada format el grup comença a reflexionar i a
pregar Ics ponències i els qüestionaris enviats per la
Comissió General del Sínode.
- Quants de grups sinodals hi haurà a la nostra
parròquia de Lloseta?:
Tots aquells que sien necessaris per respondre a la
iniciativa d'apuntar-s'hi dels cristians llosetins.
En principi es proposen quatre grups, però aquest
número es completament modificable atenent a la
realitat dels interessats en participar-hi.
l.-Primer grup sinodal:
Integrat pels cristians que treballen en la Comissió de
Litúrgia, el grup de Lectors, el Cor parroquial, els adults
^™«.
4.-Quart grup sinodal:
Integrat pels cristians que
formen part del Moviment
"Comunió i Alliberament".
Dies de trobada dels diferents
grups:
Primer grup sinodal: dimarts 28
novembre.
Segon grup sinodal: dimecres 29
novembre.
Tercer grup sinodal: dijous 30
novembre.
Cada grup a les 9 del vespre, a la
biblioteca parroquial.
Nota important:
Aques ta d i s t r i b u c i ó és
indicativa. Un cristià pot anar a un
grup sinodal distint del que li
correspondria segon els grup
parroquial del qual forma part. I
sobretot cada grup sinodal és obert a tots els cristians
formin o no formin part de grups parroquials.
Avisos parroquials
PRIMER DIVENDRES:
- Dia 1 de desembre.
TROBADA DE MATRIMONIS:
- Divendres, 1 de desembre, a les 8,30 del vespre a
Santa Llúcia
FESTA DE LA PURÍSSIMA:
- Missa solemne a les 7,30 del vespre.
SÍNODE DE MALLORCA
1 «MJ.ï - 199»
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ESTEL
DEL COCO
Els Tossals Verds
Aprofitant que darrerament s'han
acondicionat les cases noves dels
Tossals Verds, fent-les refugi de la
Serra de Tramuntana, decidírem anar a
passar una nit a aquell indret.
Una trentena dels excursionistes
habituals pujàrem el divendres horabai-
xa deixant els cotxes a les cases de son
Ordines, i enfilant el camí dels Tassols,
que de tot d'una va ran del torrent de
S'Estorell, passant per indrets singulars
com el gorg de na Maria. La nit ja era
ben entrada, però el camí és bo, encara
que en forta pendent, i en alguns
moments sols no gosàvem parlar per
por a rompre aquell silenci que la nit
imposava, donant repòs a totes les
criatures de la muntanya.
Amb una bona fresca per mor de la
serena que queia, arribàrem a les cases,
on ens esperava una bona focada a n'a-
quella gran xemeneia del racó. Després
de sopar i fer una bona estona de trull
anàrem a descansar a les cambres
especialment acondicionáis per albergar
excursionistes.
El refugi dels
Tossa ls Verds ,
propietat del Consell
Insular de Mallorca,
està destinat a facili-
•^— tar la pràctica de
l'excursionisme, en
totes les seves
modalitats, i el
desenvolupament d'activitats educatives
i d'investigació relacionades amb la
serra de Tramuntana. Els excursionis-
tes, estudiosos i naturalistes hi trobaran
un lloc acollidor i confortable, punt de
partida de nombroses activitats. El
refugi oferirà al caminant allotjament i
manutenció. És interessant conèixer
aquestes noves possibilitats per poder
gaudir de la serra de Tramuntana d'una
manera més còmoda o bé proposar
noves activitats amb punt de partida des
del refugi.
Continuant amb la crònica de la nostra
excursió, afegir que al matí del dissabte
aprofitàrem per caminar una mica,
arribant fins a ses cases velles i el pou
de sa Bassola, després anàrem a cercar
es Pouet, mig amagat dins el comellar
de conradís de ses cases velles, i tornà-
rem a es refugi per disfrutar d'un bon
dinar i passar unes hores de tranquil·li-
tat, broma i despreocupació. De fet, a
la gent que ens agrada la muntanya, el
sol fet d'endinsar-nos a les seves valls o
pujar a les fites més altes per veure fins
on ens arribarà la vista, ja és per si sol
un gran motiu de relaxació i obertura,
que després, en arribar el dilluns, s'a-
graeix.
El capvespre tornàrem a baixar cap a
son Ordines per arribar a Lloseta
contents per haver tengut la bona idea
de passar una vetllada agradable a les
cases dels Tassols Verds, ara acondicio-
nais com a refugi.
Coma de Son Torrella
El grup excursionista de l'Estel del
Coco va fer, fa poc, una caminada pel
Pla de Cúber i la coma de Son Torrella,
i ara vos contarem breument com va
anar.
Començam a caminar des de la font
d'es Noguer i prest ens endinsam dins
el pla de Cúber, passant en primer
terme per l'embassament que ara el
caracteritza. El pla de Cúber és una
contrada en forma de vall ampla,
encerclada per muntanyes altes. Podem
observar el puig Major (1445 m), que
de tot d'una es reflexa perfectament a
les tranquil·les aigües retingudes per la
presa. A partir d'ell, cap a l'oest,
podem contemplar la serra de Son
Torrella i, a l'altra banda, el puig de
ses Vinyes (1105 m). A l'altre vessant
de l'embassament, cap a migjorn, just
sobre els nostres caps tenim el puig de
sa Font (1022 m), el morro de Cúber
(965 m), i la gran massa geològica de la
serra de sa Rateta (1084 m), continuada
per na Franquesa (1067 m) i pel punxe-
gut puig de l'Ofre(1091 m).
Feia bon dia, amb la fresca de les
darreres pluges, però amb un sol que,
sense ser molest, ens treia el fred. La
blavositat d'aquell cel netejat pel vent
tramuntanal, compaginat amb la silueta
perfectament retallada de les muntanyes
i el contrast del verd fosc de les alzines
solitàries ens feia caminar ben entretin-
guts. Així prest arribam a les cases de
Binimorat, una aïllada i severa cons-
trucció de muntanya. Ben a la vora de
les cases travessam un rierol que
sempre dona provinent de la font de
s'Aritja, i ens aturam per berenar una
mica.
Continuam la nostra marxa en direcció
a l'Ofre i, arribats al punt més alt del
camí, abans d'amollar-nos cap al
barranc de Biniaraix, ens desviam a la
dreta per un camino poc marcat per
anar a enllaçar amb ses Solanes i baixar
cap a la coma de son Torrella.
La coma és un ample i allargassat
terreny de conradís situat rera la serra
de Cúber. Ho travessam en tota la seva
extensió per sortir, després de travessar
una part del bosc de Montnàber, a la
carretera de Lluc a Sóller. I evi-
dentment per tancar el circuit anam
carretera avall, passant pel quarter de
l'exèrcit i arribant al punt de sortida, a
sa font d'es Noguer. Aquí les nostres
cuineres preparàrem un excel·lent arròs
brut per acabar aquest dissabte amb
alegria i germanor.
Ha estat una excursió bona de fer, on
no s'han hagut de superar grans altures
ni passos delicats, però, amb la llarga
caminada hem fet una mica d'exercici
de cames i, com sempre, hem descobert
noves raconades fantàstiques.
Bartomeu CAPÓ
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SANTES I
SANTS POC
CONEGUTS
NOVEMBRE
El primer diumenge.-
Els sants Cabrit i Bassa.
Màrtirs mallorquins ele-
vats a la categoria de
sants sense haver dit res
de res Roma. Vivien al
castell d'Alaró i servien al
rei Jaume II. No es varen
voler retre al rei d'Aragó
Alfons. El Papa, a finals
del segle XII Iò , va decidir
que es faria la festa el
primer diumenge després
de la festa de Tots-Sants.
Més avant els llevaren
del santoral i avui ja no
ho són sants.
Dia 1.- Sant Hoïsme. Era
pirata. Una nit de Nadal,
anant a atacar una nau,
sentí com li estiraven la
llengua quasi fins a arrcn-
car-la-hi i veié al nin
Jesús. Es va penedir de
les seves obres i anà a
viure a una ermita.
Dia 3.- Sant Hubert. Es
un dels patrons dels
caçadors, ja que segons la
veu popular ell ho havia
estat. L'invocaven a fi de
tenir una bona cacera i
perquè els protegís de
perills.
Dia 4.- Sant Clar.
L'invocaven els homes
públics, o sia els qui
tenien càrrecs, a fi que
els clonas bon enteniment
i bones decisions en
quant a justícia.
Dia 5.- Sant Guri. Aquest
sant feia fugir les bruixes,
animals ferotges, bèsties
malignes, dracs, serpents i
tota casta d'éssers perillo-
sos. Molts de pagesos el
tenien per patró, com
també els caminants ,
traginers i vianants en
general.
Dia 6.- Sant Sever. Era
teixidor. Tenia esposa i
una fil la. Mort el bisbe de
la /.ona, no hi havia
manera d'elegir-ne un
altre. Estant reunit el
divini tat que no era la del
Déu vertader, o ho volgue-
ren fer. Allò que feren fou
rompre les imatges que
havien de servir de mostra.
Els mataren.
Dia 9.- El Sant Misteri.
Conten que durant la
dominació dels àrabs, un
capellà deia missa i en
aquests precís moment
entren els no cristians. Eil
sacerdot per evitar la
profanació posà l'hòstia
consagrada dins la imatge
d'un Sant Crist que per
all'a hi havia. Passaren els
anys i la gent s'oblidà'a del
fet fins que tal dia com
avui de l'any 1426 fou
trobada la Forma dins un
forat obert al cap d'aquell
Sant Crist.
Sants Sever i Lleonard, patrons dels
consell per a fer-ho els
aparegué un colom que,
vola que vola, s'anà a
posar dalt del cap de Sever
i fou nomenat bisbe. A
sant Sever li clavaren un
clau dins el cervell.
Dia 8.- Els quatre sants
coronats. Eren escultors i
els cridaren per fer una
mestres teixidors de Ciutat de Mallorca
Dia 10.- Sant Noè. El
tenien per patró els cons-
tructors de barques,
mestres d'aixa, ja es consi-
dera la persona que cons-
truí la nau més grossa del
món ja que va portar tota
casta d'animals quan hi
hagué el diluvi universal.
Dia 12.- Sant Serapi. Anà
a terra de moros a alliberar
captius i esclaus. L'aga-
faren un dia i el varen
clavar a una creu i li
romperen ossos i mem-
bres. La gent l'invoca per
curar els ossos trencats o
desconjuntais.
Dia 18.- Sant Romà.
Diuen que aquest sant
sofrí persecució dels qui
no volien la doctrina de
Crist. Li tallaren la l lengua
perquè no predicas. El
tenen per advocat els qui
volen parlar clar i bé.
Dia 19.- El beat Romeu
de Llívia. Cada dia ,
agenollat, resava mil
avemaries i recitava uns
salms de David. Quan va
morir es sentí un gran cor
d'àngels que cantaven pels
aires i pel cel, aquel ls
mateixos salms que ell
havia cantat o recitat tota
la vida.
Dia 23.- Sant Climent.
Antigament el veneraven
els vells mariners. Es
considerat protector dels
nàufrags. Diuen si era
mestre vaixeller. Hi havia
altra gent, la qui treballava
la pedra, que el tenien
igualment per patró.
Dia 26.- Les esposalles de
Josep i Maria. Avui feien
festa els joves que duien
aquest nom. També feien
festa els fusters fadrins, ja
que sant Josep fou fuster.
Antigament tal dia com
avui es concertaven molts
de casaments.
(Del tom V del Costuma-
ri Català de J. Amades)
Recerca i transcripcions:
Gabriel Fieras.
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